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Si la comarca d'Olut ha estat intensanient resseguida pels bota-
nics, sobretot per ayuells que hi nasqueren , VAVrt^^: uA, "t'r:ru^ou, Jau-
me Pu.ior., Fo^^rrrzi^:nA, Crv=ri, " Il^:vas, Francesc 13or_Os, Ramon
Lior.^'^s, no podem pas dir que hagi estat sortosa en la publicacio de
mono^rafies de la seva riyuesa floristica . 1_es obres de conjunt que
s'han escrit han restat inedites , i Homes han aparegut cites disperses
en obres de mes amplihrd (Introducciirn a la Flora de Cata-
luna, de CosT .a, i cl seu Suplement ; I'lantas notables de
Cataluira i Nuevos apuntes pars la Flora Catalans, de
V^wtzt^.i^A).
Nu es, conr indic^rvern, que no s ' hagin escrit obres globals de la
seva flora, lino que cap d ' elles no ha arribat a la publicitat.
La primes d ' aquestes compilations inedites que coneixem rs el
«Plantarum olotensium Catalogus cui edam erotica,
familiares aped nos facts , truce veto notata, enume-
rantur », del men besa^^i [) r. Francesc tiot.r"^s i (ir_un^^. L'ereinplar
que posst^im es una cbpia lets pel men pare , Ramon r^r^: 13rn,us i SA-
uettR^, i desconeirem on es troba 1'exemplar original. Es una enume-
racio seriada per ordre al(abetic de les 10115 planter olotines que
conti^ I'f lerbari del seu actor.
Un altre resunr inedit es un manuscrit del men pare que ports el
titol de F 1 u r u l a d e U l o t contenint I'enumeracio per families de
1(17(1 especies espont^rnirs de, la comarca d'Olot.
Hi ha encara inedita un:r monografia d'Estanislau VA1'RHDA, auib
el nom de F 1 o r a d' U I o t , premiada en un dels Certamens Literaris
ct'Olot, que testa en poder del seu till, la goal hem de creure que den
esser el treball mes complet que s'hal;i fet fins al present sobre la flora
d'Olot, enriquit arnb un estudi preliminar erarninant les caracteristi-
yues de la biologic vegetal de la comarca.
Avui, petit, cap d'aquests meritissinrs treballs no onrpliria el lloc
d'una flora de la comarca olotina. Per a fer-lz s'haurien d'utilitzar, evi-
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dentment, totes les dades d'aquests treballs, de la bibliografia i dels
herbaris. S'hauria de fer una intensa revisio de les cites, algunes de
les quals haurien de subjectar-se it redre4, hauria d'ajuntar-se Lin estLi-
di de climatologia i Lin altre d'ecologia. Per? abans que tot caldria
fixar I'abast que cal donar it la comarca d'Olot, ja que es possible de
prendre-la en molt diferents accepcions. La meva opinio es, respecte
it aquest particular, que per a tin estudi d'aquesta naturalesa cal pren-
dre la Comarca d'Olot en el sentit Liles ample, o sia fent-la coincidir
amt) la conca superior del Flavin.
Molt ens abelliria de noder esmerti'ar el nostre esfort en aquesta
tasca; pert) mentre esperenl que les circunlstancies ens siguin propi-
cies per a poder-la dur it terme, avanceni aci algunes dades de plantes
no publicades encara, o he noves claricies i precisions, sobre citacions
ja conegudes que tenim en cartera, amb la intencio de seguir aplegant
rota el mateix epigraf les novetats o roves dales que endavant pLi-
gueln recollir.
T/ruliclrurn majus Jacq. Tossol del Bose de Tosca, proper ill
moli del Collell. Cami de lit Del grossa a Font Moixina.
lsopyram thulictroi(les L. Aquesta planta, rarissillul en la nostia
flora, ha estat trobada dins el pla d'Olot en dos indrets diferents, pro-
hablenlent connexos. F. VAVREDA va trobar-la it Font Moixina, for-
mant nn redol eninig d'un pedregar darrera de la glorieta de I'hostal.
I.'altre Iloc, que va ensenyar-me el nien pare, tanlbe es Lill petit redol,
atapeit de plantes com si hi fossin sembrades, en Lin pradell proper a
la nlasia Cudella, i proper tambe al canli que d'aquest etas va it Olot
passant pcl Bosc de Tosca. Floreix it l'abril.
Nigellu ;, allica Jord . var. ilivuricotu Brand . Camps de Ventolir
i Sant Andrea del Coll. Aquesta especie havia estat presa per la
N. arvensis L.
Aconitum Lycoctonurn L. Creix esponeroti en mates d'l it 2 in
d'alt, vora el Flavin, prop del Pont de Ferro. Segurament davallat del
massis del Puigsacalin.
Lalt/ra palustris L. Aquesta planta, ja citada a Olot per (COSTA
i VAVRF:DA, via exclusivanlent en allt) que VAvRI;DA anonlenava OPrat
d'Olot», que es an prat nag ilnnldat que hi ha a la Font Moixina entre
el cami que d'aquesta Font va a la Deu grossa i el corrent d'aigua que
procedeix d'agnesta deLi.
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Coryclcrlis enneuphylla DC. Abundant en les parets del pont
veil de Besalu, sobre el Fluvia.
rlrabis 1'urritu L. Font .Moixina, artiga prop de ca I'Expatriat:
Font del Serrat.
Funtunu procunrbens G. (1r. Bosc de Tosca, Montolivet. Viu
molt be en el terreny volcanic.
I'oly/;Iul(i e.rilis DC. Pla de Poliger i tambr Costa de Sant Roc,
(R. Bom)s) on no Them poguda tornur it trobar.
P. pe(lemonlana P. et V. Aquesta ^s la pianta citada per VAY-
Rti:uA amb el nom de P. roseu. Abunda bastant en terreny volcanic.
P. l'crrlreelae Costa. Les roves cites amb que s'ha enriquit I'area
d'aquesta especie catalana tan interessant venen expressades en el
treball nostre publicat a la revista « C i e n c i it »: «L urea de dispersio
de la Polrl;;ala I'ayre(lae Costa)) (nrim. 12, mare 1927, Barcelona).
Salim procumbeus L. Grederes de Roca Negra.
S. procumbens L. ^ apetala Fenzl. I'Intre els rierencs de I'empe-
drat del pati de I'l lospici d'Olot.
I3uffonicr tenurfolia L. Sant Aniol d'Aguges. Agost.
Alulachium uynuticuni Fr. Ai pont de ferro i en alguns liocs
molt humits de Font Moixina.
Sper,ulafia rubs Pers. Molt rara it Olot. Sols I'he vista vora
el Flirviir, en un Incon ,'abandonen runes i altres desferres.
SperOulo urrensis L. Camps propers a la Font del Seri-at.
(ieruniuar san,[rrincuul L. Cabrera, Sant Julia del Mont.
I i'onymus c'aroperrs L. Arbust molt abundant it la wall d'Olot,
especialnrent al Bosc de Tosca.
C1tisus sessilifolius L. Set rat de les Bigues, El Corb, Finestres.
C. srrpirurs L. Capsec.
C. capitalas Murr. Pratdevall, Santa Pau.
C. trijlorus I,'l Ier. Castellfollit, Valldelbac, Les Preses.
Ononis repels L. Riera de Ridaura.
,irrthyllis tetraphylla L. ('ellent, Montagut.
;Ylelilolus sulcatu Desf. Marges de la carretera de Sant Joan de
les Ahadesses, prop d'( )Int.
Lcrthyrus conescens, L. Valldelbac, Puig S'Ou.
L. .Vissolia L. No Bens escas en el terreny volcanic.
L. ensifolius Badarro. A la costa de L'Esparc.
Pia-aria collina h:hrh. Molt abundant it la regi6 volcanica d'Olot.
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Rosa stylosa Desf. -I'inc determinada cone a tal una Rosa for,;a
abundant a la regib volcanica d'Olot.
Cotoneaster pyracantha Spach. Aquesta interessant especie,
trobada per VAvRi:oA entre Castellfollit i Oix, el men pare la trobh
al bosc del Mas Reixac de Cellent, i jo I'he trobada al coil entre F.Is
Arcs i Esparregueres, de la mateixa comarca. El now que se li dona al
pals es el d'Arsos soterranis.
Tanmris gallica L. (?) Vora el Fluvia, al phi de Poliger, i no
rues annut, com diu TcxmoR.
Heruiaria cinerea. D. C. Un sol exemplar prop dell Desempa-
rats, que jo crec adventici.
Setl un atmum L. ,Ja cilat it Olot per VA1'}l1'.l)A. Cal esrnentar
que aquesta especie es presenta it Olot en forma perenne. Aixo, en
trobar-la, ens havia indtiit a error, perque moltes obres poser el carac-
ter de planta anual coin a base de separacki de grups. Es abundant a
les parets basiltiques, en el cami del portal de Sant Iiernat a la Font
de les Feixes i fins it la Font del Serrat. Es presenta fonnant abundants
masses cespitoses, integrades per rosetes de fuller de color verd viii,
esterils, entre les quals emergeixen eis raniells florifers. Acosti ma a
formar colonies compactes. ('om a excepcio entre els Sedum, les he
trobades en flor fins el novembre.
Sedum hirsutum All. Parets basinltiques properes al was Les
Cols, al cami que baixa al riu.
Sedum anopetalrrm DC. Parets de Sole de 'Farad6s.
Sedum album L. var. micrarrtlurrn DC. Finestres.
Ribes petraeum
-Jq. Rose de Tosca. Fou trobada pel well pare,
pero fins ara no I'heun poguda retrobar.
Sa.rifraga;rannlata L. Molt abundant a la Font del Serrat, menus
abundant a la regiu de Cruscat.
S. tridactylites L. En els prats propers a la Font de la Salut.
S. paniculata Cav. (S. corbariensis) Roques del Castell de
Finestres. Agost en fruit.
Angelica sylr'estris L. Molt abundant en alguns Ilocs propers al
Fluvia, Sant Roc, Sant Joan de les Fonts, Sant Aniol d'Aguges, Les
Olletes.
Sison Anrmomunr L. Pont de Ferro i vores del Fluvia.
Viscnnr album L. Sobre les ponneres de la Quintana del Corb, i
tambe sobre diversos arbres del bosc de la mateixa casa.
Valeriana pyrenaica L. EI meu pare va trobar-la al Cami dels
Matxos de Sallent, Santa Magdalena.
Cephalaria leucantha. Schr. Sant Andrea del Coll, solell.
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Aster catalaunicus \Vk, et Csta. Costa de Sant Roc i de Sant
Andrea del Coll.
Senecio viscosus L. Monies l'he vista a les grederes de Mont-
sacopa.
Leucanthernunt pallens I). C. Serra de Finestres, la Palomera.
Matricaria inodoru L. ALis Esparregueres de Cellent. Santa
Pau. Adventicia.
Anthemis mi_rta L. Sant Roc, Olot.
Aquestes dues especies, que no son de la flora d'Olot, sino la
primera de I'alt Pireneu i Ia segona de la regio de la Sellera, donen
testinioni de com poden servir d'agent de disseminacio els raniats que
estiuegen a nniutanya. La primera es desenrotlla en lloc proper a una
quadra de bestiar que cada any va a muntanya. La segona, at marge
d'un cami fregiientat pets ramats migratoris. Aquestes plantes s'han
trobat tin sol cop, tot i haver estat cercades mottes vegades.
Ac/tillea Ageratum L. Prop del pout de la carretera de Sant
,Joan de les Abadesses, Olot; Ntra. Dona del Collell.
Inula Heleaium L. Santa Margarida de Sacot.
.-1 ntenrtaria dioica Gartn. Prats ombrivols del Corb. Molt
escassa.
Tara.racunt of/icinale var. laciniatum I reb. Pujada de (iegant,
cami veil de Santa Pau.
Xant/iium I'i lderi Sen. Noc d'en Cols.
Vinca minor L. I3ardisses de la Font de Sant Roc, at costat de
es escales de la capella.
(ient/ana cruciata L. I'uigsacalm, Baga de Santigosa.
Gentiarta verna L. Valldelhac.
G. ciliate L. Serrat de les Bigues, Paradella.
/Ramonda Mycoi (L. nom. correg. I'ALT) Reich. Abundantissima
(,n totes les nnuitanyes de la comarca olotina, en les obagues rocoses,
descendint a les vores del Fiuvia fins a Sant Roc, gorga de can Basil.
Antirrhinum Asarina L. En els turons volcanics del Bose de
Tosca, Roca Mora, Roca del (fall.
,Nentha cervina L. (Preslia cervina Fresen.) Pla de Poliger.
Satureja hortensis L. Subespontania en les graderes de Mont-
sacopa.
Enphorbia nutans Lag. (Eaph. Preslii Guss.). Aquesta planta
invasora pot dir-se que ha fet irrupcio a Olot usant tin mitja modernis-
sim. Ha seguit la via terrada. Ha envait totes les entrevies de I'estacio
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del ferrocarril d'Olot, d'on es probable que s'escampi. Tantbe es troba
en altres estacions intermedies entre Olot i Girona, com Amer, In
Sellera, etc.
E. Characias L. Arriba als limits interiors de la conarca d'()lot
internant-se bastant en la Garrotxa, fins a In Valldelbac.
Veratrum u/bum L. var. Lobelianum Bern. Coll d'Uria, Baga
de Santigosa.
Polyl;-onahun multi/lorum All. Molt abundant en algnns prat, de
Font Moixina, especialment en an hosquet de ca I'Fxpatriat.
Narcissus poeticus L. Rchb. I'uig Fstela, Batet, a Ia Comadeva11.
Allium carinatum L. ,Alontolivet.
Opltrls assilifera Vay. Aquesta especie ha resistit a tornar a
esser trobada, tot i les moltes recerques que s'han dirigit en els indro"
on VAtittt-:uA In cita. Trobada pel men besavi F. X. Bot.Os, que Li
pinta en magnifica aquarel•la; retrobada despres de nes de cinquanta
anys per VAYRi•.oA, que la feu gravar, es possible que qualsevol dia
es torni a presentar.
Oplismenus unlulatifolius R. Br. (Orthopogon Bo/osii Vayr.)
Font del Serrat. Vid. «L'Oplismenus undulatifolius B. I C. 11. N., vol.
XXXIII, nuns. 4-5-1933.
Ophioglossuln vu/gatum L. Ultra de I'oratori de Batet, aims de
Marboleny.
Polypolium vulgare L. var. aurita Rey Pailh. La (iarrinada.
P. vulgate L. f. subcambricum Bolos. Parets de Sole de Tara-
dos, Torrent de Becdeju, la Sellera B ODiNA). Vegeu « B I P o I i p o -
dium c ain bricun a Cit taIuit yit »? B. de In 1. C. H. N. 2."
serie juny-Octubre 1926 vol. II nuns. 6-7.
P. vulgare L. f. crenata. Parets de Sole de Tarados.
Anograinm a leptophylla (L.) Link. Aontolivet, ntarge de la car-
retera antiga que pujava a In torre. Poc abundant. La Garrinada, her-
beis i tosqueres de la part superior del versant Nord. Abundant. Tut-6
volcanic entre In via ferrada i el cami del soli del Collell.
Asp/enium virile Hds. Platraver.
Aspl. septentrionale L. Abundant a la Garrinada, Montolivet,
Roques prop del Moli del Collell, Sacot prop de can Pahissa.
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Aspl. ^;eriitcuric^rrn Weiss. ^'lontoli^•et, la Garrinada. Ayuesta
interessantissima especie, considerada tom un hibrid de I'^s/^/. se/r-
tc^irti^ionr^lc^ amb 1'Aspl. Tricko»ut^rc^s, vain descobrir-la per primers
^•olte el 14)`?5, en drys Ilocs diferents. EI lloc on primer vain trobar-la
es al crirter de .blonhrlivet, en un indret del sea Ila^•i en que s'ha des-
pres un bloc de bass^rlt que forma una indi^°idualitat independent; en
aqueisa rota creisen abundantment els ^lspl..^ef^tentrionu/e, A^lrurr-
htnt-n^^^^irri^r i Tric^lt^^i^rctnes. liarrejats entry aque^tes planter, es pre-
senten trey a yuatre peas d'AsE^I. bernrunic•um.
L'altre indret es un lloc de les pen^•es del costat esyuerre de la
Garrinada, el tnateix un creix la ^'olhol^nct Mnr^u^!lme; vaig tro-
har-hi un sol pea.
Eqursetum truchyodoit Al. [ir., (E. occrriE^ntnle H}'I. Mares
del Fluviir, prop de can Basil.
I.^ ^i[[•ir•ul^[i•i^t n[t •tir•[tlr•rir•,i I)ir•I,^ I••r.
^. ^ I^t[II. ^[ ^^[n^ ^^[tlui•[[i ^I^
r,. ^.
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l'.n un^i excursid yue ferem el 3 de tttaig d ' ett^uany a la susdita
poblaciri , amb els alumnes de I^Institut de Vilafranca del Yenedes, tru-
barem I ' esmentat fong , que es sou per a la nostra flora. Es desenrot-
Ilava amb gran exuberancia tot a I'enhrrn d'una coca de PupuJus ar^;rci
tallada arras de terra , entry una fiiera yue n'hi ha darrera del mar de
la fists de can Codorniu. Probablement devia ocasionar la nurrt de
I'arbre atacat , ja que segons [3or'rzi^^^r i GAL7. IV, els mats rapidament.
I'el sea marne lobulat , sembla que es tracts de la ^•arietat l^^bulu
fSonunf hluelet.
